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11 car~enal Uer~ier y los clériHs· esHñoles l ~~~,:~~:~~:~::~~~º~~~~:,: fi~:~~:~.~ 
. . · . del manifies to de Ja U . G. T. de aque-
En este rudo batallar nos llegan a ve- , od10 profundo a los hombres que p1en lla población andaluza, de cque ha 
c~s frases y palabras que confortan saNn como n~s~tros, · 1 t l' . . gue ahuyenta r a los vividores de la~ 
nuestro espíritU de hombres que, dentro o parece smo que e ca o 1c1smo, en 
de la Iglesia católica ocupan! os más esla lucha social, que agita y conmueve organizaciones». 
elevados puestos. la Patria, ha plant~d!J sus_ tiendas en las José Gaya Picón. 
· Viene a ser esto como· tfn ~ire de fron- redacciones de los periódicos derecihis-
da que orea y refresca nuestras frentes tas, y que estos periódrcos · son Jos úni-
.gudorosás; como una voz de aliento que cos que nos transmiten desde el cielo la 
GoLierno civil 
nos empuja y anima ª proseguir en la voluntad divina. -Ayer tomó posesión de su 
pele.a. iVel'güenza y bochorno para España 
Cuando toda Ia·España católica, apOS· : y para la religión católica!, .:, ¡Cargo el señor· Carrascosa 
tólica romana, con sus curas, frail~s- y 1 Por estar yo al lado del Fr,ente Po,p~-
monjas a la cabeza, se puso al lado de í lar o sea, de la España prolet.aria,-Mjs ' Carbonen 
Alemania en la guerra europea, .sonó ¡ HERMANOS EN EL.SÁCERDOCIO, me- 1 l · · ~ · 
también el grito del cardenal Mercier, .' calumnian y difaman desde el pÜlpito1 · · Ayer 'par Ja noche llegó a nµestra 
que puso de maoifiesto loR atropellos desde la hoja parrqquial y desde la tri-. 'ciudad Y se ·hizO' ·cargo del mando de 
e injusticias del pueblo alemán. En Es- huna de los diarios 'gHróblis~as . · · .Ja provincia el gobernador civil don 
paña le secundó un obispo: el famoso Como en el siglo pasado se quiso · A:gustín Carrascosa Carbonell. 
obispo de Jaca don Antolín López Pe- vincular la religión a .. la. causa de Car- Seg:uros de que la actuación del 
láez, que, en vez de pedir a Ji)ios por. los, así ahora se quiere. vincular a G\l · s¡¡;fior Carrascosa ha de responder a 
-el triunfo de las tropas alemanas, ele- Robles, a Herrera, o al ex marqués . de los . postuléldos republicanos que ini-
vaba sus oraciones por la causa de los Luca ·de Tena. 1 • 
1 
ciaron y. mantuvieron sus dos antece-
aliadQs. Y no hay un pasto~ de Israel que pon-;, sores señores Bosque y Pomares, 
No han faltado nunca en los .momen- ga coto ªesto; no hay un prelado que nos felicitamos · de sti nombramiento, 
tos de peligro para la religión y para la salga al paso de la difamación, de la 
·d · l ment1'ra, de. la calumn1·a, como ¡;¡¡· la deseándo:e, ·para i)ien de la Repúbli-Patria, sacerdotes de·senh o comun, o - , 
mismo en Europa que en América. · lglesia 'española, tuviera que estar alia- ca, que el éxito más completo acom-
«Vuestro clero en Europa-decía el da con el capitalismo y .de 'rodillas ante pañe ª su gestión al mando de la 
cardenal Gibbons a un reportero . fran- · las grandes empresa·s, accionistas y ex- . provincia. 
cés-no se rla cuenta de su ..nisión. Se ' p\otadores del obrero. ----------------
·conter;ita con que lo e~cuchen cuati:.o Porque aquí no se discuten dogmas. 
, viejas catarrosas y unfi doce~~ de ~tiñas Lo que está sobre el tapete es el proble-. 
histéricas; vuestro clero no sale de las ma social. 
Nuevo ' delegado 
.de Trabajo 
-sacristías; no va al avance del Mundo, Y la Iglesia española se empeña cerril-
y cree que con mucho rezar y con la mente en apartar ese problema de los Cortamos de ~El Noticiero», de 
feroz intransigencia, va a conseguir ojos, para pr~sentar el proplema reli- Zaragoza: 
adeptos. Error :enorme. El c'lero que pro· gioso. «Pamplona .- Hoy se Jia despedido 
cede de la plebe vil, debé estar · siempre El pueblo, creyente o ateo, lo que ne- el delegado de Trabajo, que marcha 
.al lado del pueblo; porque en el pueblo, cesita es vivir y distrutar de la vida, destinado a Huésca.. El m0tivo de su 
·por muy grandes que sean los errores, como viven y disfrutan sus inicuos ex- traslad~ es e.I no· ser -tgrato a las iz· 
:hay una llamarada de justicia »~ . . plotadores. . quierdas». 
El cardenal Verdier, arzobispo de Pá- Estq es lo que defendemos y defende--
TÍS, les ha hablado duro a los patronos remos siempre, cor;itra viento y marea. 
franceses, que tienen la culpa de los ma- Hacía falta que el gesto del cardenal En defensa de los intereses 
les que afligen a Francia. Y el cardenal Yerdier fuera imitado en nuestra Patria, . altoaragoneses 
•ha tenido un gesto gallardo y. su callado por los prelados, ·clérigos Y católicos es·' t L · 
8
•. ' · d ( IJí ,l . 
de pae.tor ha florecido con brote_s de ro- J pañoles. . . . . . · t OS 1Iegos e a 1t8: 1lfék 
~ª~Ju:~~~~i8~~! En nuestr~ ~Esp~~ª ~º ci:~:~~:~:~:~~i1s~~n~:n~;ª ~-~~~s -;- · gÓ'ÍJ-·eñ"~ 0f8fÍSJmÓ ·pe-
hay un prelado :que se de cuenta d'e' la paz entre los hombres, Ulila rehg100 pro- • 1 
·situaci~n por. ~ue atrav~esa el Mund?... fundamente antipática. lJg·fO . ' . 
.no hay un clerigo que s1enta honda s1m- J G ·... M rales · · · ' · . . uan arc1.a o , 
.paba por la c¡ms~ del proletariado. U na vez más he de lanzar el g l'itt> de 
d 
Presbítero. 
Todo es guerra a muerte ... to o es · alarma ante ese D.ecreto que de no anu~ 
filo,stilídad, encono , unimadversación, Madrid. larse ha de ser la -ruina de Aragón. 
. .\ . , . Un diario zaragozanq~Diario de A,ra-
gónll, ha empezado. ·una _campaña llen~ 
de 6ntusiasrno y de justiria en defensa 1 
de los intereses a-ra.gon,eset1; parece ser 
que la Diputación zaragozana y la de 
Huesc¡¡: han tomado' cartas en este asun-
to de in.dudable y g r'avísima importancia 
De los sucesos de Málaga 
los ''.uivi~oref en lns ornontzaciones imrerBs 
En Málaga, como conoce d'olnrosa-
,m ente toda España , se han producido 
sucesos sangrientos por cuestiones 
sindicales 'entre afiliados .a diferentes 
'.organizaciones obreras. Ha , habido 
muertos y heridos, figurando entre 
Jos primeros incluso el presidente de 
la Diputa-ción provincial. . 
No teníamos bas tante con las salva-
jadas fascistas que vienen ensangren-
tando fas calles de r.o pocas .poblacio-
nes españolas, 'én una persecución sa~ 
ñuda· de los hqmbres de izquierd~ 
q ue h an d e venir ahora las lucha(vio-
lenta.s de obreros contra obrero~ , y 
au n de obreros qu e po.l_íticamente ' tie-
nen la misma ideologta. ., 
. Es m uy de lamentar q'ue se lleven 
las &ifer encias de a preciación tie sus 
p roblemas o las distintas apreciacio-
nes de la acción a s eguir, a terrenos 
gue no deben llevarse, teniendo en 
c~enta la afinidad de intereses de las 
clases t rabajad@ras . Se explica perfec-
tamerrte q ue éstas contienda n, legal y ¡ 
enérgicamente, con sus ¡¡-atronos , lle-
gando a apasionamientos que no re-
basen las buenas fo rmas ni la cc:)rrec-
ción debidas; pero es incomprensible 
q ue Jos obÍ'eros entre sí luchen vio-
lentamente hasta el extremo de resul -
tar muertos y heridos de u;a y otra 
organi:taci6o. Y luchen: y se persiga n 
con encono por detalles q ue no tienen 
ni remotamente Ja importa ncia q ue 
ellos les dan. 
............. 
vira costa de 1 los trabajadores. Y tal para el resurgir aragonés. 
suposición nuestra la confirQ¡1a pl•ena- - De prosperar esta nueva maniobra de 
mente un manifiest~ de lá. U. G. T. los enemigos eternos de los 'Riegos en 
·de M~laga, condolién~ose «<de la 111- Aragón, pÚeden dPspedirse de regar para 
cha que .ha ensangrentado el historia l siempre miles 'y miles de agricultores Y 
millares de hectáreas de tierras de pri-
obrerista» ·de aquella población; acen-
merísima calidad, y esto ni las entida-
tuando que tan proletarios son los de des oficiales ni el F rente Popular pueden 
la C.N. T. como:los de la .U. G. Tri dejar.abandonados a sli suerte, porque ~ 
y' diciendo, si.n rodeos, que 10 que· h~y ,senía tanto como. hacerse cómplices de 
que hacer es ahuyentar de las orgaoi. · esta persecución de que es víctima Ara-
zaciones a l0s v,ivido~ ~s. , -gón. , . . • 
He f!.quí el punto oeu~álgico d e las Conocemos de sobra los eternos dolo-
orga'nizaciones obreras: el aseen.diente . l'fd'os de_ e~tóma:go S' d~·ce~enio, conoce-
que tienen en ellas sus .e:&plotadores mos sus srntemas de maniobrar, y, como 
1 ól d b ¡ _ J . , tódos no les da n i mportancia por tratar-
os que s 0 .pre ten en ·o tene~ as¡, se de seres equilib,L'istas y que no dan la 
maypres venta¡ as persoual~s · ~os1.bl ~s i .cara· para hacer el mal, se han crecido y 
con el menor esfuerzo. E s decir • hrm- · ahora como en la Dictadura h11cen lo que 
t ándose a actuar· de directores o· a mos · les viene en ganai, y si no allí están las 
d~ la organización u orga nizaciones. obras abusivas del Canal da Piñana, qµe 
E sos vividores a que alude el maní- . sin proyecto aprobado 18.s ejecutan en 
fiesta de la· U . G. T . de Málaga, gene- ·terreno de dominio .público. saltándose 
ralmente son los que, sin responsabi- las órdenes superior.es ~atlas en contra . 
Jidad ninguna, lanza n a huelgas in- No hablemos del «caso• de «Üliaoo»; 
· b Vidrieras Cantábricas; la Melusa; Presa ·oportunas e ilegales a la m~sa tra a-
de Pina; .. exp_ropiaciones Ba rasona; Ca-
jadora; sQn los que, pr escin.diendo de nal de Urgel {Acciones y Obligaciones); 
lo estatuído en los Reglamentes de los etcétera, etc., que n uestros diputados del 
Sindicatos, aco nsejan u ordenan la Frente Popular de Aragón debieron aío- · 
abste"lción electoral -de los obreroEJ_. ver y llevar a las Cortes con todas sus 
con su cuenta y r azó n, desde luego; consecuencias, _exigiendo responsabili· 
son Jos gue. hacen el juego a las -dm· dades, si las hubiere, y pidiendo justicia 
chas, o a q ui.en mejor les conquiste, y claridad de estas «Cosas» que tanto si-
iniciando campañas º' movi'mientos gu~n dando que hablar a la pública .o pi-
q ue, en definitiva, h an [de perj udicar nión, y que ~r lo tanto es necesario es-
a! proletariado; sonJlos promot.oresci'e clarecer. 
manejos extraños y de violencias.-.. Sólo falta l'ía que fuera verdad que las 
aguas del caudaloso río <Cinca», por es-
N o sabemos c. uándo desperta.rá la 
tas nuevas disposiciones, se dedicaran a 
clase obrera; cuándo se dará cuenta . saltos de agua, y las 80.000 hectáreas de 
E n las c9ntiendas entre las diversas de las explotaciones Y. engaños de gu~ ; la zona del Cinca y las 1-80 000 de la Jm-
organizaciones pro letarias siempre he- es objeto por par te precisamente . de ¡ ·~ portante zona C<M<;>negrinal), que abarca 
mos q uerido ver a lgo inconfesable, algunos que se titulan sus defeneor,es, . , tas .provincias de Zaragoza y Ruesca, 
a lgún interés particula r, algún afán de ~us redentores. S i q uiere aprender 'y : queden sujetas al más espantosoµ deses,-
predominío o caudillaje, a base de vi- hacerse cargo de ello no tiene más ,
1
p ~rante «secano> para siempre; esto, 
·viernes, 19 de Junio de 1936 
1 
Níimero suelto: 
- _.,15 céntimo~· 
. 
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Una sesión histórica en la Cámara inglesa 
Lloyd George apostrofa con dureza. 
al Gobierno, llamánd-olo. M-iniste-' . - . 
rio de cobardes 
Londres.-Al abrirse la sesion de la Cámara cte los Comunes el jefe del 
Gobierno, Baldwin , dijo que se hallaba a disposicion de la Cámara. 
Se levantó después Eden, expresándose en estos términos: 
«Debemos admitir que el objeto para e l cual se impusieron las s anciones 
no se ha logrado. Por consejo mío, en mi calidad de ministro de Negoaios 
Extranjeros, el Gobierno ha llegado a la conclusioa de que no. tiene ya µin· 
guna utilidad la continuacion de la aplicacion de las sanciones como medio 
de presión sobre Italia. Tenemos que rendirnos a la evidencia. La campaña • 
militar italiana ha tenido éxito y que yo sepa no existe ningún G obie rno abi· 
sinio en parte alguna del territorio del Neg us. Si la Sociedad de Na ciones 
quie're aplicar a Abi&inia una paz de pleno derecho tiene que estar dispuesta 
a adoptar una accion que inevi tablemente ha de produci r lél guerra en el Me· 
diterráneo. y no hay nadie que pueda decir que la guerra se limitará a ese 
mar. No considero de la menor utilidad la continuacion de las sanciones». 
· (Voces de ¡Qué vergüenza! ¡Que dimítal) 
Eden continúa : 
•La aplicacion de las sanciones no restablecería la situacion en Abis inia ,. 
pues sólo podría restablecerse mediante una accion mili tar que ningún G o-
lJierno, ni el nuestro tampoco, puede adoptar. E l mantenimiento de las san· 
ciones sin un objetivo' claro llevaría al derrumbamiento del frente sancionis ta 
de tal forma, que dentro .de algunas semanas el estado tie ·fü s :'de N; ser.f19 ~ 
lamentable. El mantenimiento de las sanciones podría producir un desorden · 
entre las potencias sancionistas, entre las que hoy reina el orden ». (Estas pa-
labras de Eden son acoflidas con gr.andes car.cajadas). 
Interviene el diputado laborista G reen Wood: • 
«Millones de personas se enterarán de las palabras de Bden con vergüen -
za y consternacion. Hay que comparar los senlimienros nobles expues tos 
hace algunos meses con la actitud despreciable que el Gobierno adopta aho-
ra. El Gobierno es infiel a su manifiesto electoral y su accion constituye un ' 
gran acto de traicion en la historia del p'a ís .. ¿No obedecería todo ello a la 
vuelta de Sa.muel Hoare a l.Gabinete? E l Gobierno debería tener el valo r de 
abandonar e¡ Poder y dejar el pues to a aquellos que estéo dis·pl!J.e.stos a some-
ter sus principios a las pruebas necesarias». 
Interviene Lloyd Oeorge: 
e Me éxpreso en !onos acus::itorios sontra .el Gobierno por haber abierto.· 
brechd en el frente sancionista que él mismo creó . B,l . frente de .Ginebra no 
está roto aú1;1, pero'.puede.estarlo muy en breve y -Ja.S . de N. s e convertiría ' 
entonces en una entelequia. ¿-Es cierto que Francia_ se ·h,a decl~rado dispues ta 
a apoy·ar .. a lnglater~a en cu.antas medidc\s se adopten" p~ri.J a segurar la a plicé,1-
cion del ' pa'cto?> - A· la sesión acude en orme concurr~.nci a. En ' l¡a . tr~buna di-
plomática figuran los embajadores de Francia, Italia y ~élgic;ti ~ ,efr_~nca.rgado 
de Negocios de Alemania, así como numerosos representantes AiPl.omáttcps ), . 
Lloyd Ge0rge contfoúa: · ··' 
«Nunca oí a un ministro británico decir en la Cámara qu~ . lngla ferra :s e 
daba cuenta de su impotencia . ¿Existe·un peligro de g uerra? Hoy es mucho 
menor que pudo s erlo el <lía en que s e a plica ron las s a nciones. Es increfble ' 
oír que ,nuestra gra'n flota inglesa no está en condiciones de hace r fre i;i te a lqs 
italianos. S i s e hubiera aplicado la continuación de ias s anciones la. s ituación 
d e 1tali1a huQÍera sido .irre~is tible. Vaticino pa ra el G obierno un porvenir. s in 
ninguna g loria. Hemos sido testigos de una rendición vergonzosa . He ahí a 
los cobardes»~ (Señalando a los ministros). .. . · 
(Lloyd George es ovacionado por la izquierda de la C ámara, que pide a 
gra ndes gritos la opinión de Baldwin).· 
Este se leva nta a habla r. 
«Siempre he insistido en un punto y continuaré insistiendo en él. E s en el 
del ca rácter experimental ·del Covenant y de lá seguridad colectiva. S iempre 
h e dicho que si la Sociedad de Naciones no lo g rase evitar los ~onflictos no 
debería a bandonarse la esperanza de una reforma del Covena nt. E s volu ntad 
·del Gobierno que en una misma mes a se reunan Alemania , F ra ncia e Inglate-
rra pélra realizar una s eguridad mejor y ase,g urar la paz e n E uropa. Si nos he-
mos puesto de acuerdo para el levantamiento de la s ~andones, es po r tener 'la 
evidencia de que s e nos pres enta n dos caminos y elegimos el que llevará a la 
paz de Europa» . · · 
Londres.-Pocas veces s e han .encres pado con ta nta furia como en la. ta~­
de de hoy los «honorables caball er~s» de los C omunes. Ha habido de tqdo. 
Menos llega ~ a las ma nos, .y .ello no por falta de deseos ni de. frn¡>etu, sirto 
s encillamente por g ua rda r las fo rmas ante el mundo que los contemplaba, todo 
lo que una leng ua suelta puede la nzar a título de escarnio y yituperio, ha vi-
bra do hoy en aquellos muros venerables. 
Míster E de n, que s e leva ntó a habTar con aplomo y gravedad, tomó en se-
g uima un s embla nte retador e im pertinente . «Yo no vengo aquí a pedir perdón 
por nada , ni a someterme a discusiones menudas , y quien quiera hablar que 
' . 
lo haga cua ndo yo termine». · 
(Continúa e n segunda pág.) 
ilustres y distinguidos diputados del 
Frente Popular, estCl no puede quedar 
así; y ya que nuestro buen y admirado 
presidente de nuestra. Diputación ha he-
cho las gestiones desde su alto puesto 
con la rectitud y serenidad que le carac-
teriza, hemos de acudir todos los pue-
blos interesados en ayuda y co!abora-
ción a la ayuda y coiaboración de don 
José María Víu, que eon tanto interés 
como entusiasmo labora por la prosp e-
rid~d provincial. 
U na reunión de buenos y leales alto · 
~ragoneses, con la asistencia de todos 
los diputados de Aragón, serviría para 
hacer llegar al Gobierno los deseos de 
prosperidád y resurgir para bien, tran-
quilidad y prosperidad de Aragón, y que 
de una vez para siempre qüeden aparta-
dos de auestró resurgir esos enemigos 
que tras de ser un obstáculo para nues-
tro resurgir, son unos encubiertos ene-
migos de la República. 
Pueblos de las zonas del Cinca y de 
Monegros, hay que ir a la lucha contra 
esos enemigos, que si prospera su mani-
obra, la «ruinao y ·la «miseria• será el 
..:entierro• para siempre de Aragón. 
U na vez más han salido a la luz pú-
blica laa maniobras que contra Aragón 
se han llevado a cabo, de común acuerdo, 
la Ceda y los radicales. 
Si hay necesidad se van a saber cosas 
muy graves, y después cada candelabro 
que aguante su vela. 
En defensa de l'l. Agricultura, todo lo 
que se haga es poco. 
J:orge Cajal. 
Ruesca, 18 Junio 1936. 
ltqlna 9 
Una 
. , ses1on histórica 
Cámara inglesa 
en 1 a anuncia que se reunirán los dipu-
tados del Frente Popular _para trarar 
de esa cuestion y salir en defensa de 
los intereses de Aragón. 
De adminl~tración local 
REFLEJO DE MIS APUN.TES 
(Viene dep~lmera pág.) Guerra del R1'0 explana su anun G d f • . . . • . 1 h 1 1 
ran ísima ue m1 op1mon y uc a oca con suma constancia y cumplir 
· G d' ciada interpelaci.on sobre la grave b 1 d f · · · 1 d' · Tras de una intervención del diputado socialista renwoo • que se carac- so re a e ensa economico mumc1pa e 1:1cio, que al momento se han visto 
terizó por su .agresividad,. intervino Lloyd George,· lanzando, con su voz que crisis que atraviesa Canarias, que no llevada a cabo e iniciada abiertamente obligados a dar . al pueblo cuenta, 
brada a la cara de los ministros los apóstrofes más duros de la tarde. «Hemos tiene más recursos que la , exporta- en el pueblo de mi natalidad. Poquísi · poniendo los hallados hechos de ma· 
sido derrotados. La .Sociedad de Naciones ha fracasado. Nos proponemos cion de plátanos Y tomates. . mas luces alumbraban mi cerebro, nifiesfo ante sus vecinos contribuyen-
abandonar nuestra posición. La autoridad de la Liga ya no existe. Este es Del ,Valle se lamenta de que la di pero no -obstante ello, eran las sufi · tes que les eligió . Este vecindario 
fícil situacion . de Canarias sirva de un Gobierno con quien se descaran unos pistoleros y tras de_ esfo;zarse en cientes para vislumbrar el caos admi comprueba en todas sus partes el 
imponer la paz dice:-Lo sentimos mucho, pero no podem9s continuar la pretexto para que Guerra del Río in nistrativ;:, con que unos h.ombres de desastre incalculable con que le han 
lucha. El ministro de Estado .irá ahora . a Ginebrél a distruir definitivamente ter~enga con intencion de producir mi pueblo natal, Bierge, insumisa- sido administrados sus intereses eco· 
la .Sociedad d.e las Naciones . .Su 'predecesor tuvo por lo menos la decencia efect9s político~. - mente manipulaban . nómicos dur'ante infinidad de ~años,. 
.de dimitir. H.ace medio sigfo que formo parte de esta Cáma_ra; nunca he .Se suspende este ·deba re Y se le · En el año 1932, inicióse mis prime· r con graves perjuicios imposibles de· 
ofdo a ~n ministro británico que hablando en nombre del qobierno venga vanta la sesion a - las nueve Y cinco ros argumentos, cansado ya de ver \ enumerar. La ordenación de pagoS' 
aquí y diga:-La Gran B!etaña ha sido derrotad~ .. La Gran Br'etaña Y _su 1 de la noche. tan viles operaciones administrativas ! ·cuenta y razón de fondos, en parte se 
imperio han sido derrotados, y por lo tanto abandona la empresa que hpb1a · Los "'straperlistas" en la localidad sobre. s·us vecinos 1 hallan faltos de justificación legal; 
1!1º8 aco~etido. Esta 1és .una ocasión única. DiÓs quiera que no se vuelva a An.te la Comisión- c!e .. .Suplicatorios incautos y paganos, que mi concien asimismo toda la contabilidad . sin· 
repetir». . ,;. . prestó esta-' farde a-eclara(,::ion el ~x •ia no era posible acallar. Cuando formalizar; en fin, que· pi!lra terminar, 
Y en este tono dramático y virulecto, Lloyd George estuvo media hora diputado · don ~Sigfrid'o ·· Blasco, para aquellos hombres engalanados y apo- puede decirse ... un desastre de fondos. 
rlescargando sin piedacf s~s "catapultas al rostro inconmovible de los minis· quien ~e solici'ta· ek.o_por'tuno suplica- séniados en nuestra desdichada ad· fenomenal. 
tros, a los que apunr~ba .~o~· e.!. de2o como é! reos de 'un delito de lesa Jorio d~ .-proeesamte-Ato' por el asunto ministración, sintiéronse obstacu'liza · Reflei9dos mis primeros apuntes del 
patria. · · · . .Straus's .,· : · .,,: <;..~ ··, dos en sus rectilíness costumbres de desastre y compenetrados con Ja ve-
«Esta noche-~ec;ía-nos heµios rendido aquí cobardem_ente Y esos-es La 'oed;·r~~ion _dtfró hora y media 
1 
administrar, y muchísimo más por un . racidad comprobada, ahora sólo falta 
de.cir lo_s ministros-;-eso.s son los cobardeso. · y la Comisión s'e ·reunirá de nuevo hombre para aquél.los de grande vul el ajuste de. cuentas, con reposición· 
Replicando a Lloyd George, el prililler ministro dijo: para tomar una decision definiva. garidad, pues fué ~eclarada la guerra de fondos a la caja municipal, parn . 
· -No no.s m.ueve,la cobardía ... No creo que sea una muestra de· cobardía rápidamente contra mí, el opo_silor. cubrirla de las resquebrajaduras habi· 
tomar una 'éctuÚd que .sabemos que repugna a. gran parte de nuestro pueblo. ~--.. ~·--""""7"mw t Est~ guerra tuvo el.objeta de. ven · . das por los cuentandantes inconscien- . 
En la presente situación de Europa, creemos honr~damente qu~ el único . Gr; a n . o'éasióil gar mi criterio republicano, desenca- tes. 
medi~ de a~egurar .. la .P,az, .,.esa paz d~ Europa que dí;:¡ y nó_che nos. inquiet~ denándo' contra mi personalidad asi- En Jo que respecta al resarcimlento- . 
desde hace ·-varios rrriese-s y c"on.i1nuanr"inqHietándorios 'en ló futuro, es. hacer ·.Vendo .ª baiísimó precio 10 siguien· · mismo la persecución, por el hecho de daños y perjuicios de mis anterio-
• J , • ·~ ~., :t ~. t . '1 , te: 
Jo que hemos hecho. , ~-· , . , , d~ ser. fun_cionario guardó . municipal, res atropellos como represalia política 
Por iíÍti~o. eJ 
1
j~.f~ dé.'.Ia : ~P~sidóq~.:.Mr. Att'Ie~, dijo qµe se proponía presea- Báscula puente para 'camiones· de que en m·ater'ia de derechos c·omo . bien marcada, todavía sin indemnizar, 
far un voto' ~i'e· c~nsura ~~ntr~ el Gobier~o por toda su política exterior Y que 20.000 kilog. · marca ~Ari.só>' semi- vecino contribuyente, usaba de .los · la RepúblJca y ~~s a~qridades tienen 
este voto será defendido el .próximo qia~tes al continuar el debate. nueva Y recién a justl!lda . ' . . míos. en cuanto a administrádón eco· la palabra. 1 
. - . \ .. . Bás~ula~p~r:a ·_·b.idq,ile~~· de 2.ÜOO kilo- nÓmi~'a de :i~s intereses del Municipio .i · -· · Marc'os .Cutié, gramos, rec.ién ajustada , .Cai?a Arisó, Por estcs hechos, · entre: qmchas in ~ ' . ·' . , ... ... ..... , . ' · Guanla .. municipal. 
perfeeHsimo estado'. .. 1·usticias lanzadas, terminaron cop mi · 
·' Las Cortes , . ' 
• j ,· • 
Tres p_rensas hidráulicas para acei destitución llevada a cabo, fundándo- Bierge, 17 6 56. Un ruego: ·$ob,re<la_ :e.01nfedera· 
cióil , del· Ebro en· relació·n . eón · 
._,1 ~statut·a /de Catal·uña 
te, de unos 600 kilog. . . . . la eri viles argUmentos.antirr;eg!amen · 
Tra.~to/ mar_ca «lirternacional», de tarios, que ~e , han tenido catórce - Teatro.· Oli1tlp·ia 
20 a 22 HP, perfectísimo estádo. meses privado del haber de ·funciona· 
· Máqu·ina segad'ora · «Mé'issey Ha· rio, hasta que el Decreto readmis·orio Mañana sábado: A 0,50 y 0,50 
rris». · · ·• ·, me colocó ·en ~i lugar .correspon- E Pi. ~ 
0 
di 
0 ,. Motor eléctr¡~o A . . ~· q, .. de _15 HP. d" te 
dose varios. dictámenes, entre los que M d . ien · · · " · ·d . . Domi·n· go: 
. olino tritura or para piensos, Como recto republicano e 1zquier-figura el que ' restablece la ·Dirección · " ~ , . . · 
Comienza la sesión a las cuatro Y marca «Royal Triumph D . da~ de justeza conocida, san siempre 20 t·h . C~nturi fox presentará un 
P Id M tf z Ba general de Industria Y Comercio~ . DiriO'irse:· .. ' . ". 1 d t d . b b d fil d 1 d 19-:i:6 -:i:7 treinta y cinco. res e ar ne - Continúa el debate sobre el proyec "' a paso e o . a mamo ra a sur a Y m e a tempora a <J. u : · 
rrio. En el banc.o azul el ministro de to aé-Íey de nombramient9s d·e funciu - :F • "S ¡i~ NS·~. ,.1; }_Ho.S'pi.tal·, 7 arbitraria, eri:~r.é.~Í~,~~.Q, .. a .' ~i~_ e~;emi· •. : .. - '.. De~l;anci:ué.Moot~carlo 
Estado. . · gos sin más apoyo que la razon rncul· , . 
Al leerse el acta, el señor ~arr,as.- ~:~~:ippaalra los .cargos, d,e la Jus.ticia .' Borja~ -B\a,-c'-s_,,(!:,é,rida). ;.cada,' ~ en i mi p~q.u.~ña ;i:nen.te . . Un0,,s ., .P~~ Rlonpald. Colmo anl . . Hesabla~a '~-, es-
1 d 1 Ceda piel.e la p~labra. - · · ' . . .. . ;, .. , , ." ;. .amiO'os que me apoyaban reforzaron pano · _recios P pu ar · . ,_ , 
Cíl • e ª , • . . Los señ0res Barros de Lis, Guerra !A N '' -g .1.! lil ~, k "' RI 'O· ' " · · -~npre'~•aen1e:· S9bre:$.lJactcL .:'.:l."t":-- >:;:: --.i , , . • -:.;{J:- ~·- . : , . , , ·• rt _; - · · 'n / 1# .: , . :ef! ciertos momentos m1 ifi.la de com 
"Carr~~ai: P~r~ fti;tC~r un~" áclará":. G~rcia \;~¡JI. ':-'~.&~~el)h ~ í~~t.r~~ - .P.ft~~~,n-1 ., . : ... ~ '/.''!' , .. -;;.:r'.·t ,.-. i·:n·,¡ ..... -~·:, (t; l'• , '\ • 'ff,, r· \b~te~.,¡~~fo1 )ihm,~tr¡:illa f.o.go~!3 sieµipre . ·-' 
• · ... ·: -;~ ;. " ;t il)' ·1-·(l¿j crorr ún · tan votos· que se rec azan·en ·vo ac10 .._ , ,. lmportarnte Compafila de .Seguros f ~-- d .- : ·(t · a' mi personalidad con el ·Tomad leche CABAÑAS. 
cio'tl r~sp, cto ;~· e- oc_ur 1 : ' nominales y finalmente queda 'trabajando·. todos •l.o~·i¡tj'JJ;ló~.-· .estgoJe-:: •.. 
6
ued ir,igi ª ~ . claudicación · y aco . 1 
ruel!o pr.esentadó én la se~ión de ano- nes b d 1 d. t en ···~ .... ·. . . . 70· n e ogra. m1 Desp,a,cbo, .coso ~ar.;ía. 
: ... 1 ñ GºI R bl aprQ a O-e : l.C am . •l ci~a en españa_ . desc!e el ~~.ño .. 18 . . b d .. . t . ne·r···o·:'"e1·1·01· ,:no pudo lo· che· .pnr e se or 1 o es ... .-o . •· · • 'tl ·d 1 r'·' " .... · , . ,. . . ,, ,, ,e~....... . . • .. ~ .•. , .. . ar am1en o. 1:1 . . • _ .•· . ' , .. ., : . -,_ •· . ·,:·. r .•.. " -'.· f .··.·,_,., ,.·. ', i:u pres1 ente e . a "-'>amara, que en ·desea oolabora.c1on .. pe·'"sona cap;¡"if- , d · 
• • • ·· - r- ' - ¡ c;i · . · .. :. , . ' . : . i': ' -'· . " ::-.':'-1· .gr_,arse,· aún a •pe_si!lr '?-. v. er que ~stre -
' El pr.esidente:· Su señqri.a. ie~e. . a estos momentos lo es el señor Jiménez t 3 d l '"' c n · .. , ama para conce ere ai;;en Ja prov1 . h"' .. . • . me esperaban y mi 
palabra. . , i , de Asúa,· anuncia que para la aproba- cia Huesca: · ' __ ,' ' " · ,c. os ~6·amidn9s , d .b .e al_g·0· El ñ C sc·a1 mamfies~a que · d . _ -. . s1tuac1 n esesp .. eril a . 1 a a ·.s . r . . 
se or arra .- . · -_ cio11,. definitiv.a· d~I dictamen ha si o _Por esenio •se-sor Conde·; étpartado de aquello que un padre·sient.e..cuando 
es última ~ora ·de anoch_e .~nt~~g~~ n 1~ . · ·solicitado el aquómm• cuya v.otacion 659.- MADRID. le· arrebatan e·I pan dé sus "hijos. E l 
MADRID, 19 (10'15). 
.. · Hetnáíniez,. ·a3. ;. se _sirve , ·. · ... . -
a .. domlelllo. __ en b~t~llas 
' 
precintadas. - Teléf. 3 4 6 · 
, .. 
. • f, 
Mesa de la ~ámara el _senpr Gi~ .. :~0 ; : s.e verific.ará cua.n.do se traiga el pro- ·. ' t .. .. 
1 - e a · . .. · ,. . . ... · ' · desenvolvimiento personal y el ali_enj . 0 __.; .··-.-------------• bles un rqego en. e q,ue se expr. s . · yecto. a la Cámara. · · - .!!!I 
b d t · do hechos ocurridos · -·· · , ': ,. --- ,~ ··;¡;. .~ · a lo.s ciudadano.s ilf;tapáce's de reflexio':· . 
an e ermma1, .s _.'., . s.~rrano Buñer s.e lamenta del' .lqs ,·1 .'. na.i; ¡ji¡_&~t-óreas, :1-ni hecho , coloca~ en · J • 
en P:uerto ... no na,ci9pa1 •. d_onde .un b~~.; · tra. s·pa.,sos de servicios de ob.ra~ de . OD8C JO 
,,-i fi 1 d tac en .; guardia' ·a ciertos vecinos también y co· m1::r.~. ~nte espa o • cuya 0 1 · · r d-p· r<1>vecltamientos fo.r_estales que per- · · 
· d h 1 t sali r al paso ya de cualquier arbitra· se .habfa •declara o en ue ga, u.vo tenecen y fueron _ de Ja Confederacion 
que abandonar aquel p.~er.t~ ?ustod1a- ·Hidr.oe:ráfica del E'bro, sobre las atri· rledad; contra los· nombres en desm·án 
:!nsuátegui 
Odo ntóloso. 
'. . d" - d I · Ei ad.r'ni~_ istrante,. que desde los primitivos Coso de fiala'n 28 pral Hu es e a do por la polic'ía, que irnpi 10 esem- buciones qui en materia · de· .obras 'J - • 
l t ' tiempos, ·s in duda , debérían ve'nir .. barcasen . los tri pu antes Pºf ~mo_r ª pÜblica.s concede el Estatuto de Cata· · ' · _, ______________ , 
l,t. E go no per 1 •••••••••••••• rigiendo el cariz de supremos absolu- • '· conta~ios P? 1 1cos. se rue - 1, Juña. . ,,,., 1 
6 1 bl. 1 · asura por lo · tos en la vidá local,- jactándose a Ja · ______ ._ ___ _. __ _ m~t,i , o ~Pp , teas.~~~-º .~e .. : , . ' · E~amlna, ta transformación opera~a 
que llama la atención a l. pres1dent,e de , .en la ·mencionada Confederación. Mañana Sát;.ado: vez de sus palaciegas maniobras, sin · 
caer en I~ :cuenta del desgasre moral 
la C~.n.rn¡~. , . . · : El ministro de -Obras Públicas ma- A las 7,-:i:o y 10,-:i:o · ' · ¡ · · C t ¡ " r · · · d · u u y materia en 'que mcurrian. on ra e 
J;l' miqistr~ d~ E·~tado iC~ , que es . niftesta que s i hubiera sabido qu~ se- ! ·riftno"'interrumpido, el advenimiento 
exacto lo de )a, hu~lga, pero no es iba a tratar de este asunto hubiera. , E l rey de lo.s caba· l·liºstas, -
1 
f ' · · '' 
· .,. · f · t · J de la Repúb ica-, ué su primera en cu · cierto la se~urida parte re eren e ª· a trnido los datos necesarios para res · 1 
TOM KEENE bación del odio, el libre pensar de los expúl-sión de ningún barco ·español. .. ponder a quellos argumentos. , ' ' en 
Su fino paladar le Lará 
preferir entre las Le~idas­
espumosas las afa.mada~ si-




Pídalas en todas partes y-
tto deLeo faltar ttattca ea. 
su hogar 
· · d · · ! repúblicanos haciendo prevalecer sus Anu_n'éia que mañana traera oc;umen· D~sde el momento en que se pro· · 
d d 1 ¡ E 1 , E ,;.derechos, su' mayor indignacion y el Jo~ prdb~torios de hl verda e 0 · 1 ·mulgó ei E~t.atuto- había· mi'á laguna r·. 10' . S• 
l que suseribe -como primer actuante 
ocurrido; · · referente a la autonomía de la Confe · ·1 repttblicano, el primer atropellado . BI 
Martínez Barrio dke c¡ue el texto de ración del Ebro en lo concerniente.. 1 t odio y la g uerra personal desenca de 
del rµeg:q d~I señor G i,I Robles fué ..al' las obra~ de sÚ competencia que 1 C a r , a a nados no fueron lo suficiente para 
publica.do por el e: Dia rio de Sesiones» radicaba n en Ja proximidad o dentro · hacer fl a quear. ni d~Qi .litar mis fuerzas , 
y él no puede intervenir en la cea del te rrilorio cats J¿¡n. · 1 ,, .
1 
s ino lo -contrario, mis razones" por 
Surª. A e Como no Pertenece a la 1 E, f doini.nge_-":__···'. , · grega qu · ' - . 
1 
-delante,. nivela ban · un tanto más mi 
Representan-te en Huesca:· 
DOMINGO LASA OSA 
Carrascal da las g racias por las Comis ión · de Estatutos no conce el l . ., - fuerza es piritual, a un a sabie ndas de 
explicaciones . funcionamiento de és ta , pero se ofre- 'La obr.a más gigan tesca que ja que mi nombre era mancilla do con 1 Tlti6S JOC8.leS . .Se -~rriendan ,. , 
Calvo .Sotelo pide la palabra para ce a l señor .Serra~o .Suñer pa~a inter- l más se -haya vis to e n la panta lla: frecuencia. . , J' • propios para , . 
decir que ha recibido ·un telegra ma, . v enir cerca del Jefe del Gobierno al '¡ Hoy día e l precedente de mi g uerra . industria , fá brica, ·garages y despa- , 




., "o~ ' dne h a ll egado a culminar en las a lturas chos. Cabesta ny, 1. 
del gobernador civil de Oviedo. Ll a - manda. l con s uma veracida d, con s ólo entrar· 
m a Ja a tención por lo que s ig nifica ~n · E l sñor .Serrano .Suñer, dice que el 1 nuevos ediles en la adminis tración Edit0 ri a l Popular», .S. A.- Huesca · 
erden al fuero pa rlamentario de que decreto de la P residencia que da por ! 
un gob~rnador dvil se a tre va_ a diri inexis tente la autonomía de .la Manco· 1 la 11r·uz 
g irse a en diputado de la nación en munida d del E~ro h a dispuesto una j lJ 
forma tan irrespetuosa e into lera ble gran mons truos idad . · 
como lo hace el gober~ador de Ovie ·. E l minis tro de Obras Públicas dice. 
do se.ñor Bos que. que la a utonomía de la Confe dera 
E l presidente de la Cámara ma ni · cion del E bro, en la parte que se re 1 
fi es ta que ese telegra ma es apócrifo y fi ere a l aprovechamiento de obras 
que se harán las oportunas acla racio hidrá ulicas , tendriii s u interpretacion j 
a es para averig uar el origen del mis- e n el decre to de ·1a Presidencia y por· ) 
mo: · • • eso ha prometido interveni r; cerca d el j 
E l señor Calvo· .Sote lo ins is te e n presidente del C onsejo para e levar el l! 
s,u:5 d~claracione~ . . ruego del ~eñor S~rrano .Suñe r. ; 
1 





Charles Lau~hton ' . . .. . 
Ha b 'I a .da en es pañol 
Mañaua sábado: A 0 ;50 y 0,5.0. 
Episodio 
por PAULA WE.S.SEL Y. Prime r 
premio de interpretació n de E uropa 




R A·D 1 O ·selectividad a b s o 1 o ta 





Gran SuperJ 95: Ptas. 1.500.-PLAZOS Dos años garantía 
desde 50 ptas. AL MES 
ORBEA G. A. C: • B. H.· • RAFAGA 
Express-Avión-España 
d,esde 15 ptas. mensuales 
La calidad de, 
nuestras mar-
cas en exclu· 





desde 20 pesetas mensuales 
Se precisan agentes en 
algunas pla.zas 
/ 
Lubrif.icanles Espall AUTO.,OV _l.LES · 
~ 
Son los. mejores 
CALIDA-D · - PUREZA - ECONOMIA 
Un~co. concesionario para España · · ,_ 
De Bnesc:~ a Alc:alá de 6orr.ea 
1or Alerre-Esquedas ~ Lupifién -Orti· 
lla .. 'Montmesá y-Tormos. · 
·s ~ 1J d,a s 
Luis Ramón Gracia 
Médico 
Ex ayudante de las C!ínicas de Obstetricia y Ginecología de· 
San Carlos y de la Ma ternidad de Santa Cristina , de Madrid 
Palios y Matrh Consulta de :11 a :t 
Coso de Galán, 45.-praJ. HU ESCA 
1 .. 
... 
Primera marca de BICICLETAS.-· Nuevos modelos 19361 
1 
Tipos especiales para carreras con tubulares. 
» ~. > de media carrera con desmontables y pintura aluminio. 
11 » equipadas a la inglesa. 
~ » de Señora. 
» • de Niña. · 
. » ,. . de Niño para todas·las edades. 
De llue8ca a la8 17. 1 '• • Existencia en todos los modelos i:ndicadbs. 
E .PA: .N· ZA. N' O . LL·AM~AS. : , . D . Al -1 .. . d G . i!: ¡ 7 3 · 'fodas estas máquinas se entregan equipadas e0n bomba, cartera, llaves, · " 
• , • • , • , • • , • , _
1 
• , ., • :· • e ·ca ª :e arre_a . ª as. • O tim_bre y farolito piloto. ' 
Plaza de la Replibliva· '(Junto al Círculo Oscense) -·. Bnesea ' ' ' '' ',':.t.:• ..:~ .g · ~.'~ as '··-, ... . .. ~=~t:~~~~s~::~:;a ~~~·ªla provincia de HUES,CA: ¡ ' 
• ' ' . ' ' . .. ' .. " ' ' . ' ~-' ~ ' ¡ ' u 1·A .Hu e ... ~ a a . lat> ~ 9.15,, ·°" j ,e· '' · ..... ,,;.. R. .. t '"] " -G i H ,. d . - • ª-~60 
· . ·" '<"T.·-~ '"·'·f,I ··~...,.'°''r!'V•TI _>0•!¡'1'~ -~~ ,-""~~- -.:;_1t • -··'°"' • ~~ "';:3'~· • as· .. ·a• ~· ·· r 1·n f·.· are.a ern ft ez-, ftUlft; 
· .. ' '°· ~ · ' · • · .-·" · A: Alcala ·ae Garrea a.las :a8~41 . 
~~~~~~~~~~~~~- ~ .. ~.~~s_s.s1s_s. ~. , .. ~ ,, , .. ·· · Td~~o82 HUE$~A. 
· · ·i .,Administrac·ión: ·1 




SERVICIO ~SPEQAL PARA BODAS Y '6Al'ilQUETES 
- . . 
. . h •. M: -.. , 
CasimirQ Lárrosa··;<!-~:f{ 
, ¡ ' , r .. :'. 1 
Corredor de toda.clase de entierros 
,.· ·c ·as·a 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono z1a HUESC,A 
Se encarga desde los más altos a 
los más tajos precios. . 
Zalmedina, 3 (junto al Bazar de 
Loriente), 8 ... HUESCA saat·aroaria· 
J . ' . , . < \ ! ; ' r: 1 
. Salchichería ' . ~t;. · · 
.. 1 
Autobuses H.UE.SCA - ZARAGOZA · Ma·tadero públlco 'E: '.Dbutidos .," 
9irculan diariament_e, . con el siguiente HORARIO' 
Salidas de HUESCA- ) Llegadas- a ZARAGOZA 
. 8'45 Primer coche,_· a las . . . . . 10•3c Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, a las . . . • • I 8 Segundo ídem, a las . . . . 20 
Salidas de ~ZARAGOZA, Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, •a las . . . . . 8 Primer coche, a las . . . . . 
Segundo ídem, ;a las . . . . . I 7' 15 Segundo ídem, .ª las . . . . . 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REQUCIDOS 
ENCARGOS A· DOMIOLIO 
• • • ' ' ·~ ' • • ' ' • ' • ' • ' 1 • • • • 
Relación de las reses sacrificadas 1>n e] 
día de hoy. 
Carner.os, 19, kilo:s, 314,600. 
Corderos, 29, kilos, 308,800. 
Ovejas, ; kilos, 0,000. 
1 Borregos, ; kilos, ,OO. 
Ternascos. 3l,· kilos, 171,900 
Vacas, 2, kilos, 5Ó8.0QO; 
Terneras, 4., kilos, 384 000. 
Cerdos', 4; kilo~, 249'p00. 
Cerdillos de lec11.e, 15, kilos, 7~100~ 
Total, 104 reses; kilos, ~.025,80. 
. ' 
Fábrica 'de Hiele 
tuo . ~.e üíl11 •. 20 leléf. 7~ HUf3Cft .: 
Baz·ar Lasáosa· 
t.t U E B L E S - Ferretería 
loza • Cristal 
t 
Pó"iio~lana - Hules , 
• Plumeros - Artículo de caz 
ARTICULOS PARA REGALO 
Se confeccionan toda clase de trabajos tipo- J coso G. HERNANDEZ. 
gr~ficos. • Obras, Revistas, Periódicos, Pro· ! ARTIGAS, 10 - TELF. 
Precios sin competencia 
9-11 Hu es e a 
188 
gramas,Circulares,Cartas,Sobres,Ta~etas, ¡ -ª· ~s~~~~~~~~~~~~~~~ 
etcétera, etc. Ejecución rápida y económica. 
1 
Palma, 9 APart. .22 Jet 233 ' ea • ue o 
Continúan las gestiones para derogar el 
decreto que concede a Cataluña el tras-
- -· . -.... -.. .... 
paso de parte de la cuenca de la Confe-
deración del Ebro 
Esta mañana se há Celebrado Consejo 
de ministros en la Presidencia 
rez Ugena, y algU!;lO!? miembros de la ,1 La disolución de las agrupa•. 
Comisión de Agricultura. i 
Terminó cerca de las nueve de la no- 1 • d h • 1 f 
che y don Marcelino Domingo dijo a los ~ c1ones ere e IS as· rancesas 
periodistas: 
- Aunque ustedes lo hayan de poner • Madrid, 19 (15'30) . Propaganda del Estatuto ga- en duda, hemos estado dedicados exclu-
~ llego siva1nente a tratar de los dictámepes a 
Ha tenido carácter pura.mente los pr~yectos de Agricultura, especial~ 
ad.ministrativo Hoy se reunieron destacadas per· mente al de bienes comunales. El señor 
Desde las rliez y media de la ma· sonalidades gallegas residentes en Ruiz Funes ha asistido a la· +,eunión 
ñana hasta cerca de las tres de la tar- Madrid, para tratar del Estatuto de para.escuchar las distintas opiniones de 
d 1 P Galicia. las 1Dinorías que integran el Frente Po· de ha permanecido reuni o en a re-
sidencia el Consejo de ministros .Se convino en sumarse c.on el má- pular, a fin de procurar luego el acopla-
ximo fervor a la campaña plebiscita- miento de criterios. El primero en sal.ir ha sido el señor 
ria e interesar en ella a toda la colo- El señor Ruiz ·Funes dijo, confirman-Barcia, diciendo a los informadores 
nia gallega de MadÍ'id, adoptándose do la referencia del señor Domingo: 
que marchaba a almorzar para llegar H t d · --b· d · · al efecto lo8 acuerdos .siguientes: - emos es a o cam ian o impres10-
a primera hora al Congreso, pues el b l t d 1 d b. es Convocar a todas entidades galle- , nes so re .e proyec o . e ey e ien ¡ 
señor Gil Robles le había anunciado ¡ I d ás gas de Madrid a una reunión magna, comuna es,,y na ª m · 
una pregunta en la Cátnara sobre lo 
ocurrido en puertos extranjeros µor para constituírse un Comité en el que El Tribunal de . Gairantías, al 
las tripulaciones de barcos españoles. han de figurar personalidades desta · Senado 
El señor' Ramos, como de costum- cadas, Y que tendrá ªsu cargo.encau- ·Parece ser que el Tribunal de Garan-
bre, ha facilitado la referencia verbal zar Y dirigir esta campaña. tías será trasladado al edificio que ocu-
de lo tratado,' dando cuenta de los Organizar en un teatro de Madrid paba el antiguo palacio del Senado. En 
asuntos que han sido objeto de discu · un mitin de exaltación gallega. · el local que actur1lmerite ocupa el Tribu-
• ¡ nal de Garantías se instalarán varias 
sión y de los Decretos aprabados. Se descubre un :importan.te 
1
. dependencias del ministerio de Indus-
Noticias de madrugada, facili- desfalco tria. 
~adas en Gobernación Como consecuencia de unas irregu· N • • f•' • 1 
.. 1 ottctas o teta es 
El Subsecretar)·o de Gobernaci·ón laridades que se advertían eg la Caja . El subsecretario de Gobernación ma-
d h b, t de Canales del Lozoya, se ha pra.eti · , dijo esta madruga a que a 1an es a nife.stó esta madrugada a los periodistas 
do a visita rle los delegariós de la · cado una inspección, Y se ha venido que esta noche le habfan visitado los 
C. N. T. en el Comité de huelga del en conocimiento de un desfalco de delegados de la C. N.T. en el Comité de 
ramo de Ja construcción, acompaña 560.000 pesetas. . huelga de la Construcción, acompañados 
dos de dos directivos del Sindicato, Parece ser que la cantidad desfal- de los directi.vos de los Sindicatos, soli-
. d 1 cada correspor!de a unos recibos co- citando la apertura de s·u local social, para solicitar la reapertura e su o-
cal social, clausurado anteanoche brados que no figuraban en la liqui- clausurado ayer. 
París.-Los det~lles de los decretos , que si vuelven a cambiar de nombre 
disolviendo las organizaciones dere- j serán nuevamente disueltas . 
chistas francesas, que ha sido publi · ·I Los cuatro decretos son casi idén-
cado esta noche,. revela que el Go• ticos, y cada uno consta de . dos ar-
biemo Blum ha tomado ya las debi- tículos. 
das l'recau..:iones para que ninguna En el primer artículo se hace efec-
de estas organizaciones pretenda elq- tiva la di.solución, y se autoriza al 
dir los decretos alegando su seme- presidente del Consejo y ministro del 
janza con los pllrtidos políticos le- Interior y Justicia para adoptar las me-
gales. didas consiguientes. 
Al mismo tiempo, parece seguro En. el segundo artículo se explican 
que las Cruces de Fuego y otras or- las causas que han motivado la diso-
ganizaciones recurrirán al Consejo lución, diciendo que si bien las orga-
de Estado, protestando contra la di- nizaciones habían cambiado de nom-
solucion. · bre, no habían modificado su carác-
Basal'.án su aplicacion en el hecho 
de que no son organizaciones de ca-
rácter militar, cuyo . objetivo sea el 
derrumbamiento del régimen, sino 
partidos políticos, con los mismos 
derechos que los socialistas o los ra-
dicales. 
En el mes de Enero último, cuando 
se aprpbó la ley en que· se ha funda-
do' los decretos de hoy, las cuatro or-
ganizaciones disueltas cambiaron ofi-
Cialmente de nombre y adoptaron el 
carácter de partidos políticos. 
El decreto de hoy las disuelve con 
el nuevo nombre adoptado. 
Además se ha indicado claramente . . . 
ter, que continuaban manteniendo sus 
milicias, y que ·su aspiración era la 
conquista del régimen y el derrumba- · 
miento del Parlamento. 
Decretos disolviendo las Ligas 
Darís.-EI Consejo . de miúistros 
celebrado ayer aprobó los decretos 
presentados por el ministro ·del lnte· 
rior señor .SalenS!ro, para la disolu-
dón de las formaciones para milita-
res. 
Las Asociaciones afectadas por los 
decretos de disolución de las Ligas 
son las siguientes: Cruces de Fuego, 
Solidaridad Francesa Fascistas y 
. Juventudes Patióticas. 
dación de abonos. atblando de algunos actos de sabotaje 
S e funda su petición en la convo · p • • a · S El juez interrogó al cajero 'de la y 'violencia cometidos ayer, los miem- r o V 1 n e 1 
catoria que han recibido para asistir l c · · •t t Socied¡;id; y después, de la qeclara- bros de ormte · man1 es aron que son 
Una nota de la mino-
ría de la Esquerra a la reunión del Jurado mixto circuns- • extraños a dichas violencias y que por ción ingresó en la cárcel. 
tancial, que s e ha creado por DecretQ t lado nó pueden controlarlos por el 
del ministerio de Trabajo, para discu- Parece ser que el cajero venía sus- ~l:~ado núU:ero de obreros que e~tán en 
tir las bases del ramo d~ la construc trayenda. desde hace algún tiempo huelga. 
ción. pequeñas cantidades de la Caja. El He ofrecida,.--dijo ·ef señor Ossorio Ta-
S e les habló de algunos act.os de de15faJco llegó a ser .en una oeasión fall - transr:nitir ·sus peticiones lll minis-
sabotaje y violencia cometidos .ayer, de 60.000 pesetas , y para nivelar esa tro para que resuelva; si bien les he 
C , .f cantidad intentó a lgum1s operaciones hecho. saber que se les concedería an-y los miembros del omite mames· . 
con los recibos cobrarlos; pero no torización para reunirse si _lo · solicita-taron ser exlrnños a dichas violen ~ 
1 d fi pudo lograrlo. · ban. cias, que por o tro a o a rma n np 1 1 h 1 d Entonces tomó de la Caja una im- En Málaga s,e ha resue to a ue ga e 
Poder controla r, por el elevado nú- b d 1 d · l t ·d portante cantidad y se fué a un froa- o reros e ramo e pie es y cur 1 os, 
mer.o de o breros en huelga. , • t b · b d sde hace treinta tón · donde lo jugó. Perdió y conti· que no ra ªJª an e 
. - Yo-añadió el señor Ossorio Ta días. Comunica el gobernador de Mála-nuó sustrayendo, hasta que por la 
fall- he ofrecido transmitir su peti- ga que ha recibi!l.o de la titular de la 
ción al minis tro , pa ra que éste resuel- importancia de la c·antidad oo pudo Unión (,}eneral de Contribuyentes de 
véi, sl bien les hice saber que se les nivelar!.:: y se descubrió el desfalco. aquella provincia un escrito que estima 
concederá autor.ización para reunirse La U. G. T. investiga el origen ofensivo para su autoridad Y ,procederá 
· a imponer las correspondientes sancio-si lo solicitan . 1 del dinero con ciue se edita 
Manifes tó también el subsecretario '•Claridad,, 
que el\ Málaga se .h·abia resuelto la 1 
huelga de obreros guarnicioneros, 
que ~ia 50 días que·estaban en paro. 
E l g,obernador. de aquella provincia 
ma,n'ifiesta también haber recibido de 
una titulada Unión de Contribuyentes 
un escrito que estima ofensivo pa ra 
su autoridad, lo que le ha obligado a 
imponer la sanción· 'correspondiente. 
El gobernador de Cádiz comunicd 
que la huelga pla nteada contjnúa en 
el mismo esta do. 
Una petición d e l a Diputa ción 
de G u i púzcoa 
La Diputación de San Sebastián ha 
dirigido un escrito a la Comisión par-
lamentaria de Estatutos , pidiéndole 
que en el proyecto de Estatuto vasco 
que pronto se discutirá en la Cámara, 
se respete el concierto económico, ac · 
tualmente en vigor. l 
En d ef ensa d e l a i n tegr id ad I 
, de la Confederació :n. d el E bro 
El delegado del Gobierno en la 
Confederacion Hidrográfüca del Ebro, 
don Venancio Sarria, acompañado de 
los diputados aragonPses, ha reali- 1 
zado hoy numerosas visitas para 1 
oestionar Ja anulacion del decreto 
~ . 1 
que concede el traspaso a ' la Genera · 
lidad de Cataluña de una parte de la 
cuenca de la Confederacion del E bro. 
Han visitado al director general de 
Obras Hidráulicas señor Just y al mi· 
nistro del Ramo. 
E l diputado de Izquierda Republi-
cana por Zaragoza, don Mariano Jo-
ven, ha suplicado al Gobierno que dé 
rápidamente al asunto estado parla-
mentario . 
La Comisión Ejecutiv¡a de la U. G. T., 
en su reunión de ayer, accedió a la peti-
ción de *Claridad» pára que nom_bre un 
delegado que examine, con otras repre 
sentacíones de entidades de tipo obrero, 
la financiación del diario, designando ál 
efecto a M<triano Muñoz. 
U p a protesta del Socorro Rojo 
Una Comisión del Socorro Internacio-
nal estuvo ayer en el Congreso para pro~ 
testar contra las afirmaciones que lanzó 
e hizo en su discurso el señor Calvo So-
telo. 
Dij~ron a los periodistas que el Soco-
rro Rojo es una organización que se es-
fuerza en auxiliar a los obreros perse-
guidos y para lograr sus fi n.es nutre su 
capital con la aportación de los trabaja-
dores que ven en el Socorro Rojo el ór-
gan0 que les permite expresar su solida-
ridad con los obreros perseguidos. Ni 
atraca en las ciudades ni postula en las 
carreteras, ni mucho menos se queda 
con los pasajeros hasta que reciben el 
total del tributo impuesto. 
Se reún e e) Co.mité del Frente 
Popul ar 
A las siete de la tarde se reunió en una 
de las secciones de la Cámara el Comité 
de enlace del Frente Popular, 0on asis-
tencia de los señores Domingo y Pérez 
Urría, de Izquierda Republicana: Largo 
Caballero y Llopis, socialistas; Pascual 
Leone, de Unión Republicana; Tomás y 
Piera, de la Esquerra, y Díaz y Uribe, 
comunistas. · 
Concurrieron también a esta reunión 
el ministro de Agricultura , señor Ruiz 
Funes; el rlirector general, señor Alva-
iHa probado Vd. los 
nes. 
EXTR~A'NJERO 
Ha muerto Máximo Gorky 
Moscú.- Ayer falleció er ilustre es-
critor y novelista Máximo Gorky. 
L os f unerales s e 
mañana 
celebrarán 
Moscú.- EI Gobierno de los ~o­
viets ha nombrado una comision que 
le r epresentará en las exequias de 
Máximo Gqrky. 
Los funerales se celebrarán maña -
na , sábado, a las seis de la tarde, y 
tendrán efecto en la Plaza Roja . 
Se qa nombrado una comision en· 
cargada de recibir la herencia litera-
ria y recoger la correspondencia del 
escritor r~voluciona rio . 
l:fo y se ceieL ra e l co.mbat e Joe 
Louis-Schmeling 
Nueva York.- Esta noche se cele-
bra rá el combate de boxeo .Schme-
liag Joe Louis , que fué aplazado ayer 
noche. 
E l partido laborista inglés ha 
presentado una moción de des-
con fianza al GoLierno 
Londres. - La moción de descon-
fianza al Gobierno presentada por el 
partido laborista, que será discutida 
el martes, expone que el Gobierno, 
por su fa lta de decisión y energ ía en 
el terreno de la .política exterior, ha . 
arruinado el prestigio de la Gran Bre-
taña, debilitando la Sociedad de Na-
BEL.A.D OS . . 
Las impresiones obtenidas hoy por 
los representantes aragoneses son 
muy satisfactorias. 
Muy pronto serán ?Uest~s a la venta en el 
C AFÉ UNIVERSAL Algo nuevo y exquisit o 
iDimite el aoLern~dor civil de 
Oviedor . 
Oviedo.- Por conducto particular 
se decía esta tarde que el gobernador 
civil de Oviedo había . presentado Ja . 
dimisión de ·su cargo. 
Inmedia tamente de conocerse la 
noticia el señor Bosque recibió la 
visita del presidente de la Diputación 
y del alCalde de Oviedo, quienes, so 
lidarizándose con dicha autoridad, 
dijeron que también . presentaban la 
dimisión de sus cargos. 
El alcalde de Gijón llamó por telé-
fono a dichas autoridades y les puso 
de manifiesto que si les acepta'ban la 
dimision él también dimitiría . 
Madrid.-La ·minoría de la Esque-
rra tacilitó una nota que dice: 
•En la reunión que anoche tuvieron 
en una de las secciones del Congreso 
los distin~os grupos integrantes de la 
minoría de Esquerra catalana, el se-
ñor Comorera, en nombre del grupo 
obrero presentó la siguiente proposi-
ción: 
Habiéndose pl:lblicado el nombra-
miento 'de don Oomin11,o Batel, co-
matidante general · de la sexta Divi-
sión orgánica , teniendo en cuenta que 
dicho general dirigió la represión en 
C a taluña a ra íz de Ja revol1.:1ción de · 
O ctubre de 1934, y que por una orden 
suya fué a nulada la ley de Cultivos, 
Pero resulta que el r umor era . estimando que con dichos actos se 
. infundado hizo reo de delitos comunes y de una 
Ovi~do. --:-- El. gobernador civil ha agresión a la República y a C ataluña 
desmei11ido los rumores insistentes autonóma, y que por tan~o es e lemen-
que han circulado en esta capital de 
1 
to aí que habrá de exigfrsele respon -
haber dimitido. sabilidad en cumplimiento del Pacro 
E l señor Bosqu~ ha' dicho que los del f rente Popula r, considerando qt1e 
referidos rumores carecían de funda· su designación para e l indicado ca rgo 
mento y t~ mbién neg ó (!Ue le ·hubie· puede aparecer .como un avavio a 
ran presentado Id dimis ion de s us Caraluña y como un prejuicio con-
cargos los alca ldes de O viedo y Gi- traído a la exigencia de las res ponsa-
jón, así como el presidente de la bilidades que le atañen, debe acor~ 
Diputacion. da rse solicitar del Gobierno de Ja Re-
Para inte rvenir en el conf licto 
del :ferro carril Centra l d e 
Aragó n 
Valencia.--:-Don Vicente_ Gaspar ha 
s ido designado delegado por el mi-
nis terio de T rabajo, previa autoriza-
ción del de O bras Pública::i, para que 
intervenga en la solución del conflicto 
que afecta a l ferroca rril del Gentra l 
de Aragón. 
Visado por I@ censura 
ci0nes y por consiguiente ha dismi-
nuido la confianza de la Cámara de 
los Comunes. 
Las co nversacione" navales 
anglo-rusas 
Londres.- Han continuado las con-
versaciones navales anglo rusas. 
Se han tratado problemas técnicos 
y se ha puesto de relieve un gran es · 
píritu de cordialidad. 
El Neg~s va a Escocia 
Londres. - E l Negus y los miem-
bros de s u familia, saldrán hoy de 
esta capital para dirigirse a Escocia, 
donde permanecerá a lgunos días en 
el castillo próximo a Glasgow. 
pública que se deje s in efecto e l no m-
bramiento de referencia , y en e l caso 
de no ser atendidas, retirar a l mis mo 
la confianza de la mi l'loría . 
La _ proposición, después de un am· 
plio debate, fué rechazada por mayo-
ría , votando a favor de e lla los di pu~ 
tados ·señores ~ornas , Calve!, Padre, 
Sala y Comorera . 
BARCE L ONA 
Barcelona, 19 (15'15). 
Detención del autor de un ase-
sinato 
La Guardia civil de servicio en La 
Sagrera, detuvo a un sujeto que le in-
fundió sospechas y q1:1e habitaba en 
un lugar solitario, próximo a l puente 
de la calle Espronceda. 
BI detenido dijo llamarse Santiag<;> 
Domingo Mestres, y se le ocuparon 
úti les para el robo. 
Al ser interrogado, incurrió en con· 
tradicciones. 
Se supone que sea el autor del ase-
s inato de Gregorio Urroaga Martí-
nez, de 50 años, que el 4 de Mayo, en 
la plaza de las Glorias Catalanas, fué 
muerto de seis tiros, que le disparó 
ua individuo con el que acababa de 
discu tir por una cuestión de deudas. 
Antes de morir. declaró que el a u-
tor era el detenido. 
• 
